







antropološke osnove jednog savezništva*
Sažetak
Predmet teksta estetički su aspekti desnih totalitarnih ideologija, preciznije funkcija koju u 
njihovu nastanku i održavanju ima kič kao pseudoumjetnost. Budući da je sklonost k njemu, 
kako su teoretičari odavno utvrdili, obilježje jedne kompleksne strukture ljudskog doživ-
ljavanja i stajališta prema svijetu, autorica istražuje i načine na koji se ona eksploatirala, 
odnosno kako se njome manipuliralo i u drugim, strogo uzevši neestetskim sferama života 
u Njemačkoj i Italiji tridesetih godina proteklog vijeka. Politička simbolika, jezik politike, 
ponuđeni obrasci političke identifikacije i mobilizacije k projektiranom političkom cilju u 
centralnom dijelu rada predmet su njezine analize koju provodi iz tog istraživačkog rakur-
sa. Savezništvo između kiča i totalitarnih političkih režima, zaključuje ona, nije slučajno, 
nego, naprotiv, zasnovano na zajedničkim i čvrstim antropološkim osnovama.
Ključne	riječi
kič,	umjetnost,	nacizam,	fašizam,	politička	kultura,	estetika
Konzervativna	 i	 reakcionarna	 priroda	 kiča	 kao	 pseudoumjetnosti,	 njegovo	














dencijski	 broj	 43007,	 koji	 uživa	 financijsku	




























svojstvenu,	estetsku	dimenziju	–	koja	je	njezin	conditio sine qua non.
Antiestetizam	kao	novi	»estetički«	credo	nacizma	jasno	je	formuliran	u	jed-
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renja	 lišena	estetskih	kvaliteta,	ne	 stoga	 što	 se	 ti	 stvarnosni	 stereotipi	nisu	
dali	kreativno	savladati,	nego	stoga	što	je	namjera	autora	bila	da	se	oni	što	









































































Žensko	 je,	 naime,	 u	 naci-fašističkom	 Welt-













ki	 ritual	 i	ceremoniju	u	 ljudskom	životu,	od
ceremonijalnog	krštenja	bebe	u	crkvi,	preko
prve	 fotografije	 obnaženog	 djeteta	 na	 jastu-









Ovaj	 složeni	 umjetnički	 pokret	 s	 nimalo	
beznačajnom	 zaostavštinom	 modernoj	 um-
jetnosti	 nastao	 je	 početkom	 20.	 stoljeća	 u	
Italiji	 i	stekao	 brojne	 poklonike	 u	 mnogim	
drugim	zemljama	 (Rusiji,	 Velikoj	 Britaniji,	
Mađarskoj,	 Poljskoj…).	 U	 ranim	 fazama	
svojega	djelovanja	bio	je	ideološki	i	politički	
heterogen	 pokret,	 da	 bi	 početkom	 tridesetih	
njegov	 rodonačelnik,	 književnik	 Filippo	
Tommaso	 Marinetti,	 stupio	 u	 bliske,	
prijateljske	 odnose	 s	 Mussolinijem,	 a	 na	
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društvu,	odnosno	kolektivne	 teorije	političnosti,	kako	 ju	 je	određivao	Karl	
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Jasno	 je	da	 se	politička	kultura	ovdje	 razumijeva	kao	pretežno	 iracionalno	
dimenzionirana.	Tako	su	je	razumijevali	i	oni	autori	koji	su	je	određivali	kao	
»tamnu	 stranu	politike«,	»iracionalno	u	politici«,	 ili,	pak,	Montesquieu	 i
Tocqueville	koji	su	je	označili	kao	»političku	metafiziku«.	Svako	od	tih	odre-
đenja	 implicira	 pretežno	 simbolički	 i	mitski	 karakter	 obrazaca	 orijentacije
prema	političkoj	akciji,	uglavnom	iracionalnu,	afektivnu	dimenziju	političkog
stava	većeg	dijela	svakog	etničkog	kolektiviteta	koja	se	na	račun	druge	dvije
njezine	dimenzije,	kognitivne	 i	vrijednosne,	 smišljeno	aktivira	 i	podstiče	u
urgentnim	i	kriznim	situacijama,	naročito	onda	kada	se	krajnji	ciljevi	jednog
političkog	projekta	 teško	mogu	 racionalno	opravdati	 ili	kada	 se,	pak,	zbog
arkanskog	karaktera	političkog	režima	o	njima	eksplicitno	niti	ne	govori.	U






















1. Kič u političkoj simbolici nacizma
U	političkoj	simbolici	nacizma	jasno	dolazi	do	izražaja	ono	što	Moles	naziva	
strukturnom	nečistoćom	kiča,	ono	njegovo	svojstvo	da	promašuje	 i	podva-

















I	 simbol	 kukastog	 krsta	 (»svastike«)	 pretrpio	 je	 u	 nacističkoj	 interpretaciji	
nekoliko	 falsifikata.	Najprije	 je	 bio	 proglašen	 starim	germanskim	 znakom,	
iako	se	 javlja	 još	kod	starih	Indijaca,	a	prvi	 je	put	pronađen	kod	Židova,	u	
vrtu	Alhambre	kod	Granade	i,	u	nešto	modificiranoj	formi,	na	ostacima	jedne	












kao	 antipropaganda.	 Prepoznajemo	 u	 tome	 onu	 dimenziju	 neadekvatnosti,	
neprilagođenosti	 političke	 simbolike	 nacizma	 kao	 sredstva	 cilju	 kojem	 je	
trebala	 poslužiti,	 odnosno	 karakteru	 političkih	 ideja	 koje	 je	 trebala	
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dovedenom	 tehnikom	samorealizacije.16	Zapravo,	bilo	bi	 ispravnije	 reći	da	
je	politički	mit	kao	obrazac	političke	 identifikacije	 i	mobilizacije	ponuđen	
njemačkim	masama,	 iznio	nacizam	na	političku	 i	povijesnu	 scenu,	 i	da	ga	










































»Fašistički	 vođe	 postali	 su	 svećenici	 nove,
iracionalne	vere	i,	istovremeno,	spretni	mani-
pulatori	 novom,	 racionalno	 skrojenom	 mit-





priredbi	 na	 kojima	 se	 slavila	 tjelesna	 snaga	
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Pretpostavke	 za	 jednu	 takvu,	 političku	 zloupotrebu	 kulturne	 snage	 mita,	
zloupotrebu	koja	ga	nužno	vodi	u	zonu	kiča,	 treba	 tražiti	u	činjenici	da	se	
jednoj	autentičnoj	ljudskoj	potrebi	za	sigurnošću	u	okolnostima	bremenitim	
proturječjima,	kakve	su	bile	one	u	Njemačkoj	 i	Italiji	 treće	 i	četvrte	dece-
nije	 proteklog	 vijeka,	može	 pružiti	 satisfakcija	 i	 u	 prividu	 sigurnosti	 kao	
revandikaciji	za	dobrovoljno	odricanje	pojedinca	od	odgovornosti	i	slobode	



































Tako	 je	 Cassirer nepogrešivo	 identificirao	 onu	 tehnologiju	 serijskog	
fabriciranja	 jedne	 simboličke	 forme	 koja	 je	 u	 svojem	 izvornom	 obliku	
gotovo	 u	 istoj	 mjeri	 u	kojoj	 i	 umjetničko	djelo	 jedinstvena,	neponovljiva,	
nemultiplikabilna.
Politički	 mit	 se,	 kao	 takav,	 ispostavlja	 mnogo	 primjerenijim	 političkim	
potrebama	desnih,	nego	lijevih	ideologija.	Tamo	gdje	je	čovjekova	intencija	
preobražaj	 stvari,	 a	 ne	 njezino	 konzerviranje	 u	 obliku	mitske	 slike,	meta-
jezik,	 jezik	 mita	 biva	 vraćen	 u	 stanje	 jezika-objekta,	 to	 jest	 mit	 biva	










3. Kič-aspekti političkog novogovora nacizma
Barthes	je	sasvim	dobro	uočio	onu	neprelaznost,	imanentnost	jezika	ugnjeta-
ča,	jezika	kojem	je	cilj	da,	eskivirajući	deskripciju	stvarnosti,	osigura	njezino	
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Kitsch and Right Totalitarianism: 
The Anthropological Foundations of Particular Alliance
Abstract
This text deals with aesthetic aspects of right totalitarian ideologies, or more precisely, the 
function that kitsch as pseudoart has in their origin and maintenance. As affinity towards kitsch, 
which was established by art theoreticians a long time ago, is a characteristic of a complex 
structure of human experience and view of the world, the author also explores the ways in 
which it was exploited or manipulated in other, strictly speaking non­aesthetic spheres of life 
in Germany and Italy of the 1930s. Political symbolism, language of politics, offered forms of 
political identification and mobilization towards the projected political goal are the subject of 
her analysis in the central part of the text, which analysis is derived from that angle of research. 
The author concludes that the alliance between kitsch and totalitarian political regimes is not 
accidental, but that it is, on the contrary, founded on common and firm anthropological bases.
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